



































































































































































































































































































































































































































































発行年月日 巻号 コーナー タイトル 著者の属性（学位・住所・号等） 著　　者 頁数
1895.1.5 ４巻１号 社説 迎明治廿八年 1
〃 〃 経済教育 亦た教育に待つものなり 3
〃 〃 〃 世界の茶況一班 農学士 大林雄也 4
〃 〃 〃 農家の予算 農学士 矢部規矩治 9
〃 〃 耕種 種子鑑定法 農学士 横井時敬 11
〃 〃 〃 海外輸出百合の種類 東京麻布龍土町六拾七番地 撰種園主人 14
〃 〃 〃 大豆作の生理に就て 大上宇市 16
〃 〃 〃 澳国産インセクトポーターフラン
ド菊培養の利純に就て
和歌山県日高郡東内原村 森正雄 18
〃 〃 〃 接蠟に就て 日向国宮崎郡宮崎町 小畠直発 19
〃 〃 〃 大冬爪栽培法 静岡県志太郡青島村前島 山内与十郎 20
〃 〃 〃 明治廿七年度稲作試験成蹟 兵庫県津名郡鮎原村 政所農事試験場 20
〃 〃 〃 自作田畑の収益 茨城県真壁郡長讃村 国府田勘三郎 22




〃 〃 養畜養蚕 牛を交配せしむるとき注意すべき
要件
農学士 池田日舛三 24





〃 〃 雑門 樟脳製造試験報告 理学士 守屋物四郎 33
〃 〃 〃 洎芙蘭の真偽に就て 本草園主 大上宇市 43
〃 〃 〃 百合羹製法 上毛川口 耕楽園主人 46
〃 〃 〃 椿象虫（俗にマナコ虫）駆除法 森正雄 47
〃 〃 余興 農業歌二十三首 伊豆 楳原寛重 47
〃 〃 〃 日本農業新誌の改社を祝す 大上宇市 49
〃 〃 〃 本誌愛読諸君の万歳を祝して 49
〃 〃 問答 質問新題 49
〃 〃 〃 応答之部 51
〃 〃 時事 明治廿八年（ほか20件） 58
〃 〃 種苗 米玉蜀黍分与（ほか28件） 大阪府河内国志紀郡三本木
村　好農生
雁野亀次郎 73




1895.2.5 ４巻２号 唐枇杷彩色石版画 口絵
〃 〃 社説 農会の組織　其一 1
〃 〃 経済教育 山林と秣場 林学士 白澤保美 4
〃 〃 〃 郡農会の必要を諭して宮崎県日州
勧業会に及ふ
栗田四郎 6
〃 〃 〃 本邦農家の経済 農学士 三橋彌 12
〃 〃 〃 新占領地の富源 17
〃 〃 〃 簡易農学校の教師 奚疑生 23
（29）
発行年月日 巻号 コーナー タイトル 著者の属性（学位・住所・号等） 著者 頁数
〃 〃 耕種 浸種の利害 農学士 横井時敬 23
〃 〃 〃 稲の撰種に就て 農学士 稲垣乙丙 27
〃 〃 〃 大豆作の生理に就て（第四巻第一
号の続）
大上宇市 29
〃 〃 〃 籾米の重量及び比重 農学士 稲垣乙丙 32
〃 〃 〃 人造肥料の用法及び分量 36
〃 〃 養畜養蚕 信州南部に於ける蚕種の区別 39
〃 〃 〃 飼料に附着せる泥砂の害 40
〃 〃 〃 産乳期中の牛乳 40
〃 〃 〃 鷄の去勢 41
〃 〃 雑門 土壌が水蒸気を吸収すること 奚疑生 41
〃 〃 〃 果物の輸送法 42
〃 〃 〃 山口測候所を訪ふ 福岡県 栗田四郎 43
〃 〃 〃 水と森林との関係 農科大学教師 ドクトル、グラス
マン
45
〃 〃 〃 水論訴訟事件鑑定書 農学士 稲垣乙丙 54
〃 〃 〃 栽菓園主梅原寛重翁の伝記 今井恵作・大沼彦
作
59
〃 〃 余興 勧農いろは尽し（新体詩） 伊豆栽菓園主 楳原寛重 60
〃 〃 問答 質問新題 62
〃 〃 〃 応答之部 65
〃 〃 時事 有栖川大将宮殿下の御薨去（ほか
８件）
73
〃 〃 種苗 種子分与（ほか７件） 愛知県知多郡野間村大字野間 畑中善四郎 77






1895.3.5 ４巻３号 草花六種図版 口絵
〃 〃 社説 農民党 1
〃 〃 〃 農会の組織（其二） 1
〃 〃 経済教育 本邦農家之経済（前号の続き） 農学士 三橋彌 4
〃 〃 〃 不正肥料矯正策 大日本農会員 東尾平弌 10
〃 〃 耕種 浸種の長短 農学士 横井時敬 11
〃 〃 〃 北海道に於ける米作と気候との関
係（於北海道農会大会演述）
農学士農芸化学士 酒匂常明 15
〃 〃 〃 桑樹萎縮病の実見 長野県諏訪郡湖南村 金子金三郎 23
〃 〃 〃 海外輸出百合の種類（第四巻第一
号の続き）
撰種園主人 29
〃 〃 〃 明治廿七年度第二回米作試験成績 岩代国安達郡本宮町 鈴木佐吾右衛門 32
〃 〃 〃 煙草の燃焼と塩化物 敬倭生 33
〃 〃 〃 人糞尿の成分取扱及使用に関する
研究（農科大学学術彙報抜粋）
35
〃 〃 〃 蚯蚓の土地生産力に及ぼす感想 39
（30）
明治期農事改良雑誌の衰退
発行年月日 巻号 コーナー タイトル 著者の属性（学位・住所・号等） 著者 頁数
〃 〃 〃 肥料の目的及ひ其性質 39
〃 〃 〃 土性の植物に於ける感応 41
〃 〃 〃 草花六種 42
〃 〃 養畜養蚕 蜜蜂を飼養すべし 43
〃 〃 〃 養蜂問答 46
〃 〃 〃 薬品を用いて角を除く法 46
〃 〃 支那の蚕種 47





〃 〃 問答 質問新題 54
〃 〃 〃 応答之部 58
〃 〃 時事 今後の一大問題（ほか７件） 71









1895.4.5 ４巻４号 蔬菜六種石版彩色図 口絵
〃 〃 社説 施肥に関する一謬見 1
〃 〃 経済教育 本邦農家の経済（前号の続き） 農学士 三橋彌 4






〃 〃 〃 馬鈴薯の成分 敬倭生 27
〃 〃 〃 米作上紫雲英効用試験 28
〃 〃 〃 最上肥料（乾燥人糞） 30
〃 〃 〃 重過燐酸肥料 31
〃 〃 〃 甘藷苗仕立方 茨城県真壁郡長讃村 国府田勘三郎 32

















〃 〃 〃 蔬菜六種 38
〃 〃 養畜養蚕 青柳氏蜜蜂巣箱 39
〃 〃 〃 鶏肉の貯蔵に就て 敬矮生 41
〃 〃 雑門 再ひ日本酒醸造法に就て 農学士 矢部規矩治 41
（31）






〃 〃 〃 〃 大坂府志紀郡三本木村 雁野亀次郎 〃
〃 〃 〃 福島県安積郡開墾地調査 阿部稔 50
〃 〃 〃 農事不振に付て 愛知県知多郡 愛農生 53
〃 〃 〃 緘言一束 農学士 横井時敬 54
〃 〃 問答 質問新題 56
〃 〃 〃 応答之部 62
〃 〃 時事 一大出来事（ほか14件） 71
〃 〃 種苗 種子分与規則（ほか37件） 75
〃 〃 官報 緑綬褒章下賜（ほか3件） 81
1895.5.5 ４巻５号 社説 絶快の境遇 1
〃 〃 経済教育 本邦農家の経済（前号の続き） 農学士 三橋彌 3




〃 〃 〃 大豆作の生理に就て（第二号の続） 播磨 大上宇市 18
〃 〃 〃 土当帰栽培法 茨北耕夫 21












〃 〃 養畜養蚕 卵の重量 28





〃 〃 〃 養蜂問答 31
〃 〃 雑門 節根病 農学士 小貫信太郎 35
〃 〃 〃 麦酒の原料 農学士 矢部規矩治 48
〃 〃 〃 黴菌駆除の薬剤 50







〃 〃 〃 投農業新誌 千葉 三芳信 55
〃 〃 問答 質問新題 56









〃 〃 官報 水産調査所処務規定改定（ほか１件） 82




発行年月日 巻号 コーナー タイトル 著者の属性（学位・住所・号等） 著者 頁数
〃 〃 経済教育 教授法に関する注意 農学士 横井時敬 3
〃 〃 〃 本邦農家の経済（前号の続き） 農学士 三橋彌 5
〃 〃 耕種 野州麻栽製法 麦生富郎 16
〃 〃 〃 土壌中の燐酸 26
〃 〃 養畜養蚕 本邦に於ける畜産の必要を論す 農学士 吉田秀男 26
〃 〃 〃 豚の睾丸割去 山崎徳吉 34
〃 〃 〃 豚の肉飼 山崎徳吉 35
〃 〃 〃 蛋白質性牛乳 35





〃 〃 〃 重亜硫酸石灰の防腐作用 41





〃 〃 問答 質問新題 49
〃 〃 〃 応答之部 52
〃 〃 時事 大纛東旋（ほか23件） 66
〃 〃 種苗 種子分与規則（ほか５件） 76
〃 〃 官報
農事試験場無料分析（兵庫県）（ほ
か４件）
78
